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ABSTRACT
Eliyanti.   Pengembangan   Handout   Berbasis   Pendekatan   SETS   (Science, Environment, Technology, and Society) dan
Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar dan Retensi Pada Materi Bioteknologi Siswa MAS Darul Ihsan Aceh Besar. Pembimbing I,
Dr. Hasanuddin, M. Si. Pembimbing II, Dr. Mudatsir, M. Kes.
ABSTRAK
Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan handout hasil pengembangan berbasis pendekatan SETS (Science,
Environment,  Technology, and Society) pada materi Bioteknologi dan untuk mengetahui handout hasil pengembangan berbasis
pendekatan SETS dapat meningkatkan hasil belajar dan retensi siswa telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2017 di MAS
Darul Ihsan Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah metode Research and Development dengan mengacu pada model
pengembangan ADDIE (Analysis- Design-Develop-Implement-Evaluate). Desain penelitian yang digunakan adalah
pre-experimental dengan One Group Pretest-Posttest Design. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII/b MAS Darul
Ihsan Aceh Besar yang berjumlah 32 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian handout yang
dikembangkan dan soal pilihan ganda. Indikator pencapaian validitas handout adalah persentase keseluruhan penilaian ahli (materi,
bahasa dan  media)  dan  siswa.  Data  yang  diperoleh adalah  data  validitas dan kelayakan handout berbasis pendekatan SETS
yang dikembangkan, hasil belajar dan retensi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji validitas  dan kelayakan handout
berbasis pendekatan SETS yang dikembangkan memiliki tingkat validasi ahli 82,2% dan persentase kelayakan berdasarkan hasil uji
kelayakan oleh ahli  sebesar  87%,  guru  sebesar  93%  dan siswa  sebesar  89%. Handout  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  dan 
dapat  mempertahankan retensi siswa dengan persentase retensi 80% berada pada kategori sangat baik. Jadi dapat disimpulkan
bahwa handout berbasis pendekatan SETS yang dikembangkan telah valid dan layak digunakan, dapat meningkatkan hasil belajar
dan mempertahankan retensi siswa.
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